













Fitzgerald， Stevens， and Timian (1957)はうねを接した春播大麦病植物から秋播小麦無
病植物への接触伝染を観察した. Hagborg (1960)は種子伝染病株を植えたうねに隣接し




























品 種 処 理 種子伝染
33日
A 赤 神 カ 静 置 30/250 1 
B 赤 神 カ 送 風 36/245 6 
25日
C 赤 神 力 放 置 49/210 8 
D 赤 神 カ 放 置 48/183 5 
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F接種預植物 ， 鍍触伝続発病株 V 温子IC~ イ Wス保理障が飽められた株
第 1図 表斑業モザイ P病の圃場での接触伝染(赤神力〉
第 2表 麦斑業モザイ F病の圃場での接触伝染発病株の分布
およひー発病株に生じた種子のウイルス保毒率
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E 種子数 % % 
止葉から数えて第3業 1.4 476 23.6 46/47 97.8 
4少 第2業 1.4 209 25.2 45/53 84.8 
止葉(葉翰を含む〉 1.7 383 34.4 19/45 42.3 
穂 (芭.頴など〉 1.5 413 24.2 5/51 9.8 
穂首 1.3 1210 10.2 1/84 1.2 
種子伝染発病株 1.5 2∞ 27.0 61/70 87.2 
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保 存 日 数
2 3 4 6 8 9 10 12 15 
A 5/7 20/30 0/30 0/30 0/30 
17-180C B 11/30 10/30 3/30 1/30 0/30 
C 5/15 0/22 0/30 
A 5/8 0/30 0/30 。/30 。/30
250C B 3/30 0/30 0/30 0/30 0/30 
C 14/18 4/16 1/15 3/18 7/30 
A. B:病汁液 (x10)10m1を径 5.7cmのシャーレでそれぞれの定温下で自然乾燥，乾燥に
は約4日を要した






調査によれば，接種源植物から 3~4 株離れた ものにも接触伝染が起。. 4月中旬以後と
くに発病株が多くなった.
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